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Conclusão: Apesar do risco de viés considerável nos estudos, é possível afirmar que não há 
interferência da dieta no resultado final do clareamento dentário. 
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REABILITAÇÃO COM OVERDENTURE SOBRE QUATRO IMPLANTES 
UTILIZANDO RETENÇÃO BARRA CLIPE.
Fernando Manoel Pereira Jimenez*, Vivian Chiada Maineri Hekin, Ana Beatriz Pereira de Carvalho, 
Oswaldo Baptista de Souza Júnior
Este trabalho teve como objetivo demonstrar a importância clínica da realização de 
uma overdenture mandibular implanto-retida por barra clipe, em um paciente do gênero 
masculino de 57 anos, com a mandíbula totalmente desdentada e com grande reabsorção do 
rebordo residual, foram inseridos quatro implantes do Sistema Conexão Master Grip 3,75 x 
11,5, com hexágono esterno. Após período de três meses, foi realizada uma seqüência de pro-
cedimentos clínicos, os quais envolveram moldagem de transferência,obtenção de modelos 
e todos os procedimentos para realizar uma prótese total superior e overdenture inferior. 
Uma infra-estrutura com retentores para barra clipe foi encerada e fundida. A prótese foi 
processada e realizou-se a captura durante a prensagem e polimerização da resina. Uma vez 
instalada, pode-se concluir que a prótese total mandibular implanto-retida proporcionou 
maior retenção e estabilidade, devolvendo a função mastigatória e restabelecendo a auto-
estima do paciente.
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AVALIAÇÃO DA DIFERENÇA NA FISIONOMIA DE PACIENTES 
REABILITADOS COM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL: ESTUDO PILOTO.
Francine Daiane Lauermann*, Adriana Corsetti.
Introdução: Prótese Bucomaxilofacial tem por objetivos restaurar a estética, função, 
proteção dos tecidos e auxiliar na terapia psicológica de pacientes traumatizados na região da 
face. Objetivos: estimar a proporção de pacientes esteticamente satisfeitos após reabilitação 
com prótese nasal, óculo palpebral e ocular, comparar a diferença entre a auto percepção 
do paciente e a média da percepção dos avaliadores e verificar viabilidade da metodologia 
e cálculo de amostra da pesquisa definitiva. Metodologia: foram selecionados 8 pacientes 
que avaliaram sua fisionomia antes e após a reabilitação através de fotografias e uma escala 
empírica de 7 graus. Após, 10 graduandos avaliaram as imagens dos pacientes com o mesmo 
instrumento. A melhora estética foi verificada pela diferença entre antes e após a reabili-
tação, sendo o score final igual a 0 não obteve melhora, de 1 a 3 obteve melhora razoável e 
4 a 6, melhora muito importante. Resultados: nas auto avaliações, três pacientes obtiveram 
melhora razoável e cinco, muito importante. Pelos avaliadores, um paciente não obteve me-
lhora, quatro obtiveram melhora razoável e três, muito importante. Pelo teste de Wilcoxon 
pareado, foi demonstrado que pacientes e estudantes não possuem a mesma opinião e a 
percepção dos pacientes obteve scores maiores. O teste Kappa indicou que a concordância 
entre os avaliadores não foi totalmente aleatória. Conclusões: 7/8 dos pacientes obtiveram 
satisfação e melhora estética considerável. Em nenhum caso houve prejuízo na estética. Pela 
